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 内  容  摘  要 
2015 年 2 月 4 日起施行的《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉
讼法>的解释》（以下简称《民诉法解释》）第 108 条、第 109 条明确规定了我
国民事诉讼的证明标准，首次在我国民事诉讼立法上设立了多元化的民事诉讼证
明标准，但该规定自身仍然存在不足。尽管司法解释确立了我国民事诉讼的证明
标准，但由于证明标准本身具有的模糊性、主观性等特征导致在民事审判实务中
审判人员在认定事实时对证明标准的理解和把握出现混乱，如淡化证明标准、模
糊甚至回避证明标准、主观地提高或降低证明标准等等。因此，如何规制审判人
员在适用证明标准时的主观确信，以使案件事实的认定最大限度地接近客观事实
成为当务之急。本文结合民事诉讼证明标准的特征、两大法系国家民事诉讼证明
标准的规定，提出我国规定的民事诉讼证明标准的意义和不足之处，对我国民事
诉讼证明标准在实践中的运用进行评析，并对如何使审判人员在审判实践中更加
科学、规范地适用证明标准提出完善建议。 
全文除引言、结语外，共分为四章。 
第一章 民事诉讼证明标准概述。该章简要陈述民事诉讼证明标准的涵
义、特征、两大法系的民事诉讼证明标准及异同，为下文评析我国的民事诉
讼证明标准作铺垫。 
第二章 我国的民事诉讼证明标准。该章简要陈述我国民事诉讼证明标
准的发展历程，详细分析我国规定多元化的民事诉讼证明标准的意义，并从
排除合理怀疑证明标准的“先天缺陷”、待证事实真伪不明与待证事实不存在
的“自相矛盾”、实体事实与程序事实的证明标准未予区分等方面分析我国民
事诉讼证明标准的不足。 
第三章 民事诉讼证明标准实践运用之评析。该章从裁判文书体现的证
明标准和审判人员对证明标准的把握两方面评析证明标准在民事审判实践
中的适用不容乐观。 
第四章 民事诉讼证明标准实践困境化解之构想。该章针对我国规定的
民事诉讼证明标准存在的不足和审判实践中适用证明标准的混乱，提出完善
我国民事诉讼证明标准的构想，建议从更新法官的司法理念、提升法官的司
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法能力、规范法官考评制度、拓宽专业法官会议的功能、约束法官自由心证、
完善案例指导制度等方面解决民事诉讼证明标准在实践中遭遇的瓶颈。 
 
关键词：证明标准；实践；构想 
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 Abstract 
Articles 108 and 109 of the judicial Interpretation of the Civil Procedure Law of 
the People's Republic of China (hereinafter referred to as The Interpretation of the 
Civil Procedure Law), implemented from February 4, 2015, clearly stipulates the 
standards of proof in civil litigation, establishing diversified standards of proof in civil 
litigation in China's civil procedure legislation for the first time, but the stipulation 
itself is still inadequate. Although the judicial interpretation establishes standards of 
proof in China's civil litigation, it misunderstands and confuses judicial personnel in 
civil trial practice (such as weakening, blurring and even avoiding standards of proof, 
subjectively increasing or decreasing standards of proof) due to ambiguity, 
subjectivity and other characteristics of the standards themselves. Therefore, it 
becomes a top priority how to regulate subjective confirmation of judicial personnel 
in the application of standards of proof to get facts of cases closest to the objective 
facts. This paper puts forward significance and shortcomings of standards of proof in 
civil litigation stipulated in China according to characteristics of standards of proof in 
civil litigation and provisions of standards of proof in civil litigation in two legal 
systems, analyzes practical application of standards of proof in China's civil litigation 
and make perfect suggestions on how to make judicial personnel apply to standards of 
proof in practical trials more scientifically and regularly.  
Except introduction and conclusion, this paper is divided into four chapters. 
Chapter I  Overview of Standards of Proof in Civil Litigation. This chapter 
briefly states meanings and characteristics of standards of proof in civil litigation and 
similarities and differences between standards of proof in civil litigation in two legal 
systems as a steppingstone of evaluation and analysis of standards of proof in China's 
civil litigation below. 
Chapter II  Standards of Proof in China’s Civil Litigation. This chapter briefly 
states the development history of standards of proof in China's civil litigation, 
analyzes in detail significance of diversified standards of proof in China's civil 
litigation, and analyzes shortcomings of standards of proof in China's civil litigation 
in terms of exclusion of "birth defects" of the standards of proof of beyond reasonable 
doubt, "contradictory" of unknown authentic facts to be certified and nonexistent facts 
to be certified, and indistinction of standards of proof in case fact and procedure 
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fact.   
Chapter Ⅲ  Comment on Practical Application of Standards of Proof in Civil 
Litigation. This chapter evaluates and analyzes that the practical application of 
standards of proof in civil justice is not optimistic from perspectives of standards of 
proof reflected in judgment documents and grasp of judicial personnel on standards of 
proof. 
Chapter IV  Conception of Resolving Dilemma of Standards of Proof in 
Practical Civil Litigation. According to the shortcomings of standards of proof in 
China's civil litigation and confusion of standards of proof in practical trial application, 
this chapter puts forward conception of perfecting standards of proof in China's civil 
litigation, and proposes to solve bottlenecks of standards of proof encountered in the 
practice of civil litigation by updating judicial concept of the judge, improving 
judicial capacity of the judge, standardizing evaluation system of the judge, expanding 
functions of professional judge meetings, restraining free evidence of the judge and 
making case guidance system consummate. 
 
key words: Standards of proof; practice; conception 
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引  言 
在民事诉讼中，审判人员对纠纷双方当事人提供的证据证明待证事实需
要达到何种程度时才能认定其主张的事实存在，涉及到民事诉讼证明标准的
问题。民事诉讼证明标准是民事诉讼证明体系的基础与核心，是多年来民事
诉讼证明理论研究的热点。设置什么样的证明标准直接决定着案件事实的认
定和民事纠纷能否得到顺利解决，而民事诉讼证明标准一直是民事审判实务
中的一大难题。历史上，我国民事诉讼和刑事诉讼均采用相同的证明标准，
即“事实清楚，证据确实、充分”；随着我国法治理念的深化，在借鉴国外民
事诉讼证明标准的基础上，2002年4月1日起施行的《最高人民法院关于民事
诉讼证据的若干规定》（以下简称《民诉证据规定》）第一次提出优势证据规
则，对我国民事诉讼证明标准的初步确立具有突破性意义，然而该规定尚不
完善，无法适用于所有案件待证事实的证明；2015年2月4日起施行的《民诉
法解释》第108条、第109条明确规定了我国民事诉讼的证明标准，首次在我
国民事诉讼中确立了以高度盖然性为主的多元化的民事诉讼证明标准，有助
于提升司法效率与实现司法公正。然而，即使在民事诉讼中已经确立了普适
性的证明标准，因证明标准本身具有的模糊性、主观性等特征以及法条规定
的概括性，加之当前法官素质参差不齐等，导致司法实践中审判人员对证明
标准的理解与适用存在混乱与不统一，如对同一待证事实适用双重证明标
准、模糊甚至回避证明标准、主观上提高或降低证明标准等。因此笔者尝试
在对民事诉讼证明标准的实践运用进行分析的基础上，提出解决民事诉讼证
明标准在实践中适用混乱的一些粗浅构想。
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第一章  民事诉讼证明标准概述 
第一节 民事诉讼证明标准的涵义和特征 
一、民事诉讼证明标准的涵义 
关于证明标准的定义，学者采用的表述术语有证明要求、证明度、证明
额度、证明强度、①证明任务等称谓。什么是民事诉讼证明标准？英美法系与
大陆法系对证明标准的定义也有所不同。如英国证据法学者摩菲认为：“证明
标准是指证明责任被卸除所要达到的范围和程度，它实际上是在事实裁判者
的大脑中证据所产生的确定性或可能性程度的衡量标尺；也是负有证明责任
的当事人最终获得胜诉或证明的争议事实获得有利的事实裁判结果之前，必
须通过证据使事实裁判者形成依赖的标准。”②而在大陆法系国家，证明标准
是指当事人提供的证据使法官的内心达到确信的程度，③其仅是从法官的立场
进行定义。可以看出，与英美法系国家从当事人和法官的角度对证明标准进
行定义不同，大陆法系国家仅是从法官的立场进行定义，二者存在区别。我
国学术界对证明标准的定义也存在以下三种观点：第一种观点认为：“证明标
准是指衡量是否符合或者达到法律规定的证明要求的具体尺度。它实际上是
指在裁判者的大脑中所产生的对证据的客观性、合法性、关联性进行衡量的
标尺。”第二种观点认为：“诉讼中的证明标准是指诉讼中各诉讼主体提出证
据对案件的待证事实进行证明需要达到的程度。”第三种观点认为：“证明标
准是指用于衡量或评判法官就案件的待证事实在心证上是否获得必要确信
的尺度或程度。”④学者对证明标准的阐述均以证明所要达到的程度或尺度作
为定义的落脚点，但均未能全面概括证明标准的基本内涵，尤其第一种观点
更是偏向于认为证明标准即是对证据可采性的判断。笔者对证明标准的定义
                                                        
①江必新，主编.《最高人民法院民事诉讼法司法解释》专题讲座[M].北京：中国法制出版社，2015.74.  
②牟军.民事证明标准论纲——以刑事证明标准为对应的一种解析[J].法商研究，2002,(4):27-36. 
③德国学者汉斯·普维庭认为：“如果说证明评价仅限于检测证明是否成功，即法官可以否认个案中的某个
事实已经被证明，那么证明尺度（有时也称证明标准、证明额度或者证明强度）则是一把尺子，衡量什么
时候证明成功了；证明尺度也决定对某个具体内容的法官心证，它决定着法官必须凭什么才算得到了心证。
与证明评价（事实问题）不同的是，证明尺度必须是由法律规定的（法律问题）。因为这乃是一个一般而抽
象的关于哪些证明尺度在某个法律领域算有效的评价问题。”[德] 汉斯·普维庭.现代证明责任问题 [M].吴
越译，北京：法律出版社，2000.88.  
④武文举.民事诉讼证据制度研究[M].北京：中国政法大学出版社，2012.285. 
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倾向于认可大陆法系的观点，即在界定民事诉讼证明标准时应从法官的心证
角度进行把握，因为判断待证事实真、伪或真伪不明的主体是法官，目的是
使法官对当事人的主张形成内心确信。因此，笔者认为，所谓的民事诉讼证
明标准是指在民事诉讼中，法律预先设定的法官在认定案件事实过程中必须
遵守的，用来确定证明对象的事实的最低限度的心证尺度。 
二、民事诉讼证明标准的特征 
学者对于证明标准特征的争议主要在于客观性与主观性，证明标准究竟
有哪些属性？只有搞清楚证明标准的属性，才能客观、理性地认识证明标准
的功能，科学地适用证明标准。笔者认为，证明标准具有客观性与主观性、
明确性与模糊性、多样性与阶段性。 
（一）客观性与主观性 
不置可否，证明标准是客观存在的，其形成也有其客观基础。首先，就 
法官的裁判而言，其解决纠纷的基础是查明案件事实，进而才能适用法律。
而事实能否查明依赖于证明标准，法官需要在对当事人提交的证据的证明力
进行分析、判断的基础上综合对证据证明案件事实的程度进行衡量与评价，
因此证明标准是不以当事人和法官的意志为转移客观地存在于事实认定过
程中；其次，证明标准指向的是裁判者根据证据等法定证明手段所获得的关
于对证明对象的认识状态，而作为证明手段的证据既来源于主张事实一方当
事人提供的证据，也包括反驳事实主张一方当事人提供的证据，这些证据不
管其表现形式如何都是客观的，即使是主观性较强的证人证言，且作为证明
对象的案件事实也是客观唯一的；再者，在司法实务中，法律职业共同体经
过长时间的审判经验积累，会在群体内部就认定某一事实所必须达到的证明
程度形成一种共同的基准，虽然此标准就其性质而言在很大程度上可能是一
种“只可意会，不可言传”的状态，但却是自然和经验结合的客观存在。证明
标准的客观性决定了证明标准是否具有可评价性，对约束裁判者的自由裁量
权具有重要意义。当然，承认证明标准具有客观性，并不意味着就否定它的
主观性。证明标准是主观性与客观性相结合的矛盾体，其指向的是以主观形
式存在的认识状态，它存在于人们的心中，它的适用离不开裁判者的认识和
判断。一方面，裁判者对证明标准的理解具有主观性；另一方面，在对当事
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人主张的事实是否成立的判断过程中，裁判者在对证据的可采性进行判断后
需要就可采性证据是否达到“高度盖然性”、“内心确信”或者“排除合理怀疑”
等法定证明标准进行判断，而这种判断是运用经验法则的过程，在判断过程
中不可避免地会受到复杂的对象和裁判者的经验、感情、利益等个人因素的
影响。理性面对证明标准的主观性特征，能够尽可能地避免证明标准的主观
性可能产生的负面影响。 
（二）明确性与模糊性 
证明标准是一种明确具体的法律标准，民事诉讼证明标准的功能即是为
民事诉讼当事人和法官（或者陪审员）进行诉讼行为时提供指引，不管是当
事人还是裁判者，总是希望标准越具体、清晰、精确，这样就越容易把握，
但遗憾的是证明标准并没有人们期待的精确性。相反，它的表述本身就具有
模糊性。尽管中外学者在寻求用精确的文字来表述证明标准，但不论是英美
法系的“优势证据标准”，大陆法系的“高度盖然性”、“内心确信”还是我国诉
讼证明中的“高度可能性”、“排除合理怀疑”等等，任何表述都只能是一种形
容，因为证明标准本身看不见也摸不着。为了使证明标准得到更加精准的阐
释，英美法系学者把排除合理怀疑解释为90%以上，将优势证据界定为
51%:49%；大陆法系的学者也有运用数字对盖然性程度作出区分，①但是精确
的数字表达只能是帮助当事人或事实裁判者理解证明标准，根本无法把这些
精确的数字智能地转化为对证明力的判断。 
（三）多样性与阶段性 
虽然各种案件的证明目的是一致的，都在于发现真实，但证明标准却是 
一个动态变化的量。每个案件从立案到执行程序，不同的诉讼阶段针对的事
实（不管是程序事实还是实体事实，主要事实抑或是次要事实），需要满足
不同程度的盖然性要求，如公告送达程序中受送达人下落不明的证明标准比
特别程序中宣告公民失踪、死亡所必须具备的“公民下落不明”的事实的证明
标准低。 
                                                        
①大陆法系的学者也采用百分比将高度概然性进行区分，如汉斯·普维庭将法官的证明结果分为四个级别：
1%至 24%=非常不可能；26%至 49%=不太可能；51%至 74%=大致可能；75%至 99%=非常可能；0%=绝对
不可能；50%=完全不清楚；100%=绝对肯定。[德] 汉斯·普维庭.现代证明责任问题[M].吴越译，北京：法
律出版社，2000.108-109.  
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